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　　　　　　　　　　創 刊 の こ と ば
　京都大学教育学部では,研 究指導体制 としてコース制をとってお り,教 育社会
学,社 会教育,生 涯学習計画,お よび図書館学の四講座でD部 門を構成 してい
る。大学院では,そ れぞれの講座ごとに専門分化 したゼ ミナールをもっているが,
学部段階では,四 講座共同のゼ ミナールを設け,学 生個々人の研究意欲を高める
とともに卒論指導 も行っている。学生,院 生の研究関心は多岐にわたり,ほ とん
どあ らゆる社会現象が とり上げられるが,わ れわれ教官は,そ れらを社会構造 と
の関連 において考察す る方向で指導 している。要するに教官を含めてD部 門に
共通するのは,社 会学的精神(ﾉ.デ ュルケーム)と 社会学的アプローチによって研
究をすすめていこうとする姿勢である。
　 このたび年来の構想が実 って,研 究室紀要を発行することになった。研究活動
は,た ゆまぬ努力 と自己反省,他 の研究者からの厳 しい批判が必要である。今後,
この研究紀要が研究の蓄積 と相互批判の契機 として役立つことを期待 している。




としての成長 もね らいに して刊行された。これが院生の論文作成など高度の研究
活動の充実 に資す ることを願 うものである。
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